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El presente trabajo tiene como objetivo detallar la importancia de la definición 
de la falta administrativa asimismo define el sistema jurídico que infiere en su 
aplicación, el presente trabajo ha tomado un espacio que es la urbanización 
Caquetá en donde el tiempo promedio de la investigación es de 12 meses 
siendo pertinente señalar II hipótesis que aproximan una correlación real 
atreves del DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y EL DERECHO 
PENAL el primero interpretado por ALEJANDRO NIETO y el segundo 
respaldado por GÓMEZ TOMILLO Y SANZ RUBIALES construida sobre la 
procedencia del análisis y supuestos del primero.  
Pensamos en la clarificación de los argumentos que podrían colaborar al trabajo 
de reglamentar la gradualidad y proporcionalidad en la imposición de las multas 
que lleva a cabo la Municipalidad del Rímac – mediante la Gerencia de 
Fiscalización.  
Mediante el tipo de investigación básica de enfoque cuantitativo, la cual está 
centrada esencialmente en la figura de observar e irascible de la cuantificación 
de los prodigios, en un universo de 150 administrados,  donde la muestra es de 
40 encuestados que sirve de prueba para la estadística del análisis de datos 
La solución puede encontrarse con el inicio del tratamiento regulador el cual 
posea los principios del DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, así 
como esa potestad que tiene la administración en la imposición de las 
sanciones administrativas. 
Apreciamos que tal situación se encuadra, dentro de un dilema considerable, 
por la falta de normas jurídicas que regulen detalladamente el procedimiento 
sancionador en el Derecho Administrativo General. 
PALABRAS CLAVES: Sanción Administrativa, multas, potestad, gradualidad, 
tipicidad, legalidad, etc. 
ABSTRACT 
 
This thesis is to clarify what the scope of the concept of administrative offense 
and determine the legal regime that is applicable. In this paper it has taken a 
space that is the urbanization Caquetá where the average research time is 12 
months being pertinent to note two theories about The link that exists in the 
administrative law with the criminal law Sanctions, the first represented by 
Alejandro Nieto and the second advocated by Thyme and Sanz Rubiales Gomez, 
is built on a criticism made by the postulate in its first part.  
We think clarification of these issues could contribute to the work of regulating the 
gradual and proportionality in the imposition of fines performs Municipality of 
Rima - by Management Control. 
By type of basic research of quantitative approach, which focuses primarily on 
observable and capable of quantifying aspects of phenomena, in a universe of 
150 administered, where the sample is 40 respondents who used test for 
statistical analysis of data 
The answers we seek can be found on the basis of regulatory approach, which 
have their role to the principles of administrative law relating to penalties, 
Authority as administration in application administrative sanctions. 
We believe that this situation as broader issue due to normative absence in a 
standard that is responsible for regulating in detail the General Part of 
Administrative Law Sanctioning. 
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